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У статті аналізуються проблеми оптимальності розвитку людського потенціалу системи публіч-
ного управління. Систематизовані підходи до проблеми оптимальності, у тому числі визначені такі: 
гомеостатичний, ймовірний, цілераціональний. Автором сформована модель оптимальності розвитку 
людського потенціалу системи публічного управління, до складових елементів якої належать: людсь-
кий потенціал системи публічного управління, цілі, завдання, обов’язки, результати діяльності, дер-
жавно-управлінський вплив, потреби системи публічного управління. 
У статті визначаються основні проблеми системи публічного управління в Україні, зокрема повіль-
ність реформування всіх сфер життєдіяльності суспільства, розвиток корупції, висока плинність ка-
дрів, непрозорість системи конкурсних процедур, вплив на призначення політичних амбіцій, відсут-
ність реальних механізмів оцінювання результатів діяльності службовців, підвищення кваліфікації та 
підготовка службовців не відповідає реальним потребам суспільствам у професійних талановитих та 
інноваційних кадрах.
На думку автора, оптимальність розвитку людського потенціалу системи публічного управління 
полягає у приведенні усіх елементів людського потенціалу в динамічну кількісно-якісну відповідність 
потребам системи публічного управління. 
The article analyzes the problems of the optimal development of the human potential of the public 
administration system. Systematized approaches to the problem of optimality, including the following: 
homeostatic, probable, goal-oriented. The author has developed a model for optimizing the development of the 
human potential of the public administration system, the components of which include: the human potential of 
the public administration system, goals, objectives, responsibilities, performance results, public management 
impact, public management system needs.
The article identifies the main problems of the public administration system in Ukraine, in particular, the 
slowness of reforming all spheres of society’s activity, the development of corruption, high staff turnover, 
the lack of transparency in the system of competitive procedures, the impact on the appointment of political 
ambitions, the lack of real mechanisms for evaluating the performance of employees, employees does not 
correspond to the real needs of societies in professional talented and innovative personnel.
According to the author, the optimal development of the human potential of the public administration 
system is to bring all the elements of human potential into dynamic quantitative and qualitative conformity 
with the needs of the public administration system.
Optimality of development of the human potential of the public administration 
system
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В статье анализируются проблемы оптимальности развития человеческого потенциала системы 
публичного управления. Систематизированы подходы к проблеме оптимальности, в том числе опре-
делены следующие: гомеостатический, вероятный, целерациональный. Автором сформирована модель 
оптимальности развития человеческого потенциала системы публичного управления, к составным эле-
ментам которой относятся: человеческий потенциал системы публичного управления, цели, задачи, 
обязанности, результаты деятельности, государственно-управленческое воздействие, потребности си-
стемы публичного управления.
В статье определяются основные проблемы системы публичного управления в Украине, в част-
ности медлительность реформирования всех сфер жизнедеятельности общества, развитие коррупции, 
высокая текучесть кадров, непрозрачность системы конкурсных процедур, влияние на назначение по-
литических амбиций, отсутствие реальных механизмов оценки результатов деятельности служащих, 
повышение квалификации и подготовка служащих не соответствует реальным потребностям обще-
ствам в профессиональных талантливых и инновационных кадрах.
По мнению автора, оптимальность развития человеческого потенциала системы публичного управ-
ления заключается в приведении всех элементов человеческого потенциала в динамическое количе-
ственно-качественное соответствие потребностям системы публичного управления.
Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями.
На сьогодні проблеми визначення опти-мального розвитку персоналу, людсь-ких ресурсів, людського потенціалу в 
системі публічного управління є важливою про-
блемою, яка мало вивчена.
Людський потенціал – є основою будь-якої 
системи, у тому числі системи публічного управ-
ління. З метою формування професійного людсь-
кого потенціалу системи публічного управління 
здійснюються ряд механізмів відбору, мотивації, 
кар’єрного зростання, оцінювання. Зазначені ме-
ханізми виконують роль розвитку людського по-
тенціалу. 
Разом із тим слід відмітити, що існує багато 
проблем у системі публічного управління, зокрема 
повільність реформування всіх сфер життєдіяль-
ності суспільства, розвиток корупції, висока 
плинність кадрів, непрозорість системи конкурс-
них процедур, вплив на призначення політичних 
амбіцій, відсутність реальних механізмів оціню-
вання результатів діяльності службовців, підви-
щення кваліфікації та підготовка службовців не 
відповідає реальним потребам суспільствам у 
професійних талановитих та інноваційних кадрах.
Зазначені проблеми повинні бути вирішені 
через упровадження системи розвитку людсько-
го потенціалу системи публічного управління та 
унормування даного механізму у чинних норма-
тивно-правових актах України.
Тому актуалізується проблема визначення оп-
тимальних механізмів розвитку людського потен-
ціалу системи публічного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми, виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. 
Проблеми формування та розвитку ка-
дрів на державній службі та службі в ор-
ганах місцевого самоврядування розгляда-
ють українські та закордонні вчені, у тому 
числі: В. Авер’янов, Г. Атаманчук, В. Ба-
куменко, Н. Гончарук, В. Малиновський, 
Р. Науменко, Н. Нижник, О. Оболенський, 
В. Олуйко, Є. Охотський, А. Рачинський, 
С. Серьогін, А. Сіцінський, І. Сурай, О. Тур-
чинов, С. Хаджирадєва, О. Якубовський та ін. 
Згадані вчені аналізують сучасні тенденції ро-
звитку кадрів системи державного управління. 
Визначають шляхи оновлення та модернізації 
державної кадрової політики у сфері державної 
служби тощо. 
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Водночас, не існує системного аналізу пробле-
ми оптимальності розвитку людського потенціалу 
системи публічного управління.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). 
Мета статті – проведення комплексного аналі-
зу проблеми оптимальності розвитку людського 
потенціалу системи публічного управління.
Виклад основного матеріалу дослідження з 
обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. 
Якщо аналізувати проблему понятійно-ка-
тегоріального апарату «оптимальності розвитку 
людського потенціалу системи публічного управ-
ління», то слід зазначити, що дане поняття не ви-
користовується у науковому обігу.
Так, оптимальність розглядається у словни-
ках як варіант, який найбільше відповідає певним 
умовам, вимогам; найкращий із можливих.
Принцип оптимальності  зумовлює можливість 
приведення системи до стану найкращого її функ-
ціонування з точки зору певного критерію. Тут го-
ловна проблема полягає у виборі цього критерію 
оптимальності. Стосовно державного управління 
часто такими критеріями називають ефективність 
або якість [2, с. 41-42]. 
Поняття сутності оптимального має декілька 
напрямів до визначень, у тому числі:
- гомеостатичне – тотожність оптимальності з 
рівновагою та потрібним для виживання людини 
процесом збереження виду у ході невідворотних 
змін;
- ймовірне, коли оптимальність – це найкраще 
з можливих варіантів;
- цілераціональне – оптимальність – це виклю-
чно цілеспрямована діяльність, оптимальність 
зводиться до відповідності цілі та результату. Оп-
тимальність визначає відповідно характеристику 
міри, яка має якісно-кількісну специфіку;
- раціональне – оптимальність – це принцип 
економії, що в свою чергу розуміється як принцип 
простоти або стислості, або мінімізації, або добір-
ності, або зведення різноманіття до єдності [3-7].
Кожне з цих визначень характеризує склад-
ність феномену оптимальності або оптимального.
На нашу думку, оптимальність розвитку люд-
ського потенціалу системи публічного управлін-
ня слід розглядати з точки зору оптимальності з 
цілераціональної точки зору. Міра характеризує 
співвідношення можливості та дійсності, якості 
та кількості, мінливості та стійкості, суб’єктив-
ного та об’єктивного, простого та складного. Роз-
глядаючи оптимальність таким чином, поперед-
ньо можна зазначити, що оптимальність розвитку 
людського потенціалу складається з системи ви-
бору моделі розвитку.
Сутність оптимальності розвитку людського 
потенціалу системи публічного управління поля-
гає в одночасному розвитку всіх елементів людсь-
кого потенціалу. Якщо розвивати один з елементів 
цього потенціалу або акцентувати увагу на певній 
характеристиці, то цей розвиток не є оптималь-
ним.
Таким чином оптимальність розвитку людсь-
кого потенціалу системи публічного управління 
полягає у приведенні усіх елементів людського 
потенціалу в динамічну кількісно-якісну відповід-
ність потребам системи публічного управління.
Слід зазначити, що оптимальність розвитку 
людського потенціалу системи публічного управ-
ління залежить від двох факторів: по-перше, 
суб’єктивний фактор – це бажання та мотивація 
самого службовця у розвитку; по-друге, об’єк-
тивний фактор – ефективні та результативні ме-
ханізми розвитку людського потенціалу системи 
публічного управління.
Суб’єктивний фактор розвитку людського по-
тенціалу залежить від наступного: 
- суб’єктивних здібностей до виконання пев-
ної діяльності;
- потреби, які на даний час актуальні для служ-
бовця;
- мотивація до ефективної та результативної 
діяльності, саморозвитку, вдосконалення методів 
роботи;
- морально-етичні якості – працездатність, 
чесність, відкритість, відповідальність та ін.[6-7].
До об’єктивного фактору розвитку людського 
потенціалу належать наступне: 
- розгалужена та сучасна система підготовки 
та підвищення кваліфікації службовців;
- реальні та відповідні потребам мотиваційні 
стимули (оплата праці, соціальне та медичне за-
безпечення, заохочення тощо);
- унормованість системи розвитку людського 
потенціалу публічного управління у чинних нор-
мативно-правових документах;
- сформована система об’єктивного оцінюван-
ня службовців та результатів їх діяльності;
- реалізація кар’єрного зростання та мож-
ливість постійного підвищення по кар’єрних схо-
дах талановитих та професійних кадрів. 
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Проведений аналіз дає підстави зазначити, що 
оптимальність розвитку людського потенціалу си-
стеми публічного управління пов’язана з таким 
принципами, як принцип системності та виступає 
її частиною, принципу цілісності, адже розвиток 
відбувається постійно та цілеспрямовано, а також 
принципу цілеспрямованості.
Принцип системності, що полягає у розгляді 
системи з точки зору внутрішньої єдності, відо-
кремлено від навколишнього середовища. Тобто 
потрібно чітко визначити межі системи, відді-
ливши її від оточення. Це стосується і системи 
публічного управління. При її розгляді також по-
трібно визначити ту сукупність органів, які до неї 
входять. І відділити цю систему від оточення, яке 
впливає, але у систему публічного управління не 
входить [1].
Принцип цілісності, що передбачає розгляд си-
стеми як цілісності, що не зводиться до сукупності 
елементів і зв’язків. Отже, для управління великими 
сферами суспільства, вирішення масштабних дер-
жавних проблем необхідно системно об’єднувати 
зусилля багатьох державних органів, які поодинці з 
відповідними завданнями впоратися не можуть [1].
Принцип цілеспрямованості, згідно з яким 
функціонування та розвиток системи підпорядко-
ваній досягненню певної мети [2, с. 41; 2].
Міра витрат та міра використання в оптималь-
ному розвитку людського потенціалу системи пу-
блічного управління повинні мати раціональне 
співвідношення, зокрема існує ряд проблем:
1. Знижується дієвість витрат на процес фор-
мування та розвитку людського потенціалу систе-
ми публічного управління;
2. Виникають проблеми раціонального вико-
ристання;
3. Як наслідок попередніх проблем, виникає 
рівень песимізму серед службовців у зв’язку зі 
зниженням можливостей самореалізації влас-
ного потенціалу та можливостей кар’єрного ро-
звитку.
Крім того, оптимальність розвитку людського 
потенціалу системи публічного управління пе-
редбачає здійснення оптимальності оцінювання 
діяльності службовця за наступним алгоритмом:
- проектування;
- реалізація;
- власне оцінювання [8, с. 181] (рис. 1).
Рис. 1. Алгоритм оптимальності оцінювання діяльності службовця [7-9]. 
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Проведений аналіз дає підстави зазначити, що 
оптимальний вибір моделі розвитку людського 
потенціалу системи публічного управління може 
виглядати наступним чином:
• діагноз ситуації, виявлення цілей, проблем та 
шляхів їх подолання;
• характеристика ситуації та факторів, які 
впливають на прийняття рішень;
• розробка альтернатив та аналіз можливих на-
слідків;
• вибір найкращої альтернативи;
• реалізація окресленого плану реалізації ро-
звитку людського потенціалу системи публічного 
управління;
• оцінювання результатів діяльності моделі ро-
звитку людського потенціалу системи публічного 
управління.
Власне, їх можна вважати алгоритмом дер-
жавно-управлінського рішення  у разі вибору кон-
кретної оптимальної моделі розвитку людського 
потенціалу системи публічного управління.
Схематично оптимальність розвитку людсь-
кого потенціалу системи публічного управління 
можна зобразити наступним чином (Рис. 2).
Рис. 2. Модель оптимальності розвитку людського потенціалу системи публічного управління.
Якщо характеризувати вище наведену схе-
му, то можна зазначити, що система публічного 
управління формує оптимальність розвитку люд-
ського потенціалу системи публічного управління 
через державно-управлінський вплив та резуль-
тати діяльності. Система публічного управління 
формує певний запит на результати діяльності 
людського потенціалу. Водночас, людський по-
тенціал системи знаходиться під постійною дією 
механізмів розвитку та формує свою систему за-
питів: цілі, завдання, обов’язки, права. Вся ця си-
стема складається з певних потреб та викликів, 
водночас, не враховує зовнішній вплив.
Якщо брати також зовнішній вплив на систему 
оптимальності розвитку людського потенціалу, то 
виникають ще потреби глобалізаційного суспіль-
ства, євро інтеграційних факторів, а також не-
визначеності (якщо є фактор «х»).
Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямі. 
У статті обґрунтовані підходи до проблеми оп-
тимальності, у тому числі визначені такі підходи: 
гомеостатичний, ймовірний, ціле раціональний. 
На думку автора, оптимальність розвитку людсь-
кого потенціалу системи публічного управління 
полягає у приведенні усіх елементів людського 
потенціалу в динамічну кількісно-якісну відповід-
ність потребам системи публічного управління.
Автором сформована модель оптимальності 
розвитку людського потенціалу системи публіч-
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ного управління, до складових елементів якої на-
лежать: людський потенціал системи публічного 
управління, цілі, завдання, обов’язки, результати 
діяльності, державно-управлінський вплив, по-
треби системи публічного управління.
У перспективі подальших розвідок передба-
чається визначити сучасну модель розвитку люд-
ських ресурсів системи публічного управління, 
окреслити її основні елементи, визначити прин-
ципи та методи формування моделі тощо.
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